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DE LA GUERR:A'
Sefior Capitán general de la primera región.
: de la batería de Artillería de MOD.ta!ia destll.cact~ Eo:ti ,~::!.C'h(
! punto..
, De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiord.:J 'J'
i demás efectos. Dios gU!trde á V. E, muchos aftos. ):10,"
; drid 28 de dioiembre de 1907.
h .
! PRIMO DE RrVE:RA..,
~ Sefíor Capitán geueral de Canari::u~.
"~
.- ~'l",~""IIAI11 ~':"'f' •t.,.~~•...v .. ,.J",
ESTADO MAYOR CEt~TRAl DE... EJERCITO i
1
. .!
EXCID~. S~.: Ds conl'ú~'mi;J~d co~ 10 propuesto P?f '1 Excmo. Sr.: En vista. de la. insb"7.11Cia pram.ovk~>:, po::
V•.F.., el Rey (q. D. g.) tia tfln1CW 6. i bum resolver lo 81- 1 el comandante del cU3rpo de Estado Mayvi: d,,: li:j(.i:i~;;,
gUle~tep ti d 1 t d á d' Ito 1 ua ¡ con destiUfil en la priruerR. brigada de le. prim'.:m ri;v;¡,:162¡
. ~r n,e pr~sen ,e ill~S que ar '. lsue e c ~ ¡ D. Rafaol Coello y OIiván, en solicitud de que se ltl [1,:"':;0'"
dro orgámco de la DIreCCIón ce lll,S mamobras geuerales 1rice para poder usar el título de Conne da OaeHo do Po),'.,
de H.lü7. .. . ¡ tugá.I que le fué concedido en 15 dA febrero úitim,) ~;'::
L .. °d' . d 1 r 11'" se á tramItadas "or " .. ' .. .. ' ~."..as lD~l h7nCIRS ~ &S ~18~.•~' • ,r ,n " _~. I como qUfl se le conSIgne en !'JU hoja de ~01.'Vlm(lS .., c~Gi..\dfj
el ~stado Muyo~ Oomi"al da. E]€irclto., ~xcepcwn hecha! daenmentús oficiales, el Rey (q. Ú. g.) ha. ieá1i¿ó á !;it{;~;.
de:~s re;laUJa:~~mB de ~~ni~~~: eco~omlCo. ,'r la ! acca~~6r á la petición de~ .interesado, Ulla yez 9 1G -:;c::--,.
2. Nü ob:'3:-:ute l.oy dlS¡)U .•st> _~n .1~ regla ant0rlO , I ~I'ueba hallArse en pl)ses~óndel expresado tItulo CO.;} c:lp,i ...
Jefatura udml.lUstratnít, la I:ltelvenclón y la Paga~t1.ria , ele la real carta. da suceSIón qua acompa¡1a.
seguirán funCiOnando <:':x:cllli;lvame~te pal'a la ~~enrhCl.ó~ \ .De real orden lo digo á V. E. para su connci;:¡:.i"'L~'}
d? las cuentas. de cau~ules y de efectos por el th:m,P0 In- ~ Y demál!l afectos. Dios guarda á V. E. umchofJ f;,:Úü;;.dlspens~ble, elempi's neutro del pla~o regl~mentarIo.. Madrid 28 de diciembre de 1907. .
3. o A partir del día 1.0 de e~ero pró.xlooo, tod&.s laa
reclamaciones de orden económICO relaCIOnadas con las
maniobras, se presentarán á laa dependenci~sdeAdmi-
nistración Militar tí. que correspondan y segUIrán, para su
despacho y resolución, el pro,~edi~i~nto or~inario que pa-
ra cada caso establecen las OlsposlClOnes VIgentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l
y demás efectos. Dios go.arde á V. E. muchos ufios. !
Madl'id 27 d.e diciemi.>J:e de 1~Q7. ~
PR1lIIO DE RIVERA I Bajas
Sfiíor Director de las Maniobras generales de 1~07. 1 Excmo. Sr.: En vista. de ~r. inst:1ncia qne V. \~. J;':,'.
, fJÓ li este Miniet0rb en 30 de novÍOin\we ÚiJ.t'::.u, rr'(]Jl~'J-
Senor Ordenador de pagos de Guerra. ! vi(!r., por el canit{in dol l'egimifmto luÍG,nto¡'¡:t d.l~ Cc·.'ó-,'.(;,;
i UUID. 27, D. Andrés Silva (;,:we!"4.~, et'l 8Úp1i.C~~ fl" íF~') <;0
. ~ b conceda la licencia.. absoluta., el Rey (q. J). g.} b é·j:l:-
. i do á bien disponAl que el citado capit.án Clmse ba,l'l;J;:;r
Organización ~ fin del mes actual en el arma á. que pertenece, expí.:'16n-
. ., desele la licencia absoluta. sin goce de ,sueldo ni uso d.a
Excmo; Sr.: En vistt>. de lo manifestll,do por V. E. uniforme, con arreglo 9.1art. 34 de la ley Oonstitntit7<:~..:lo:J.
en escrito de 28 de noviembre próximo pasa.do, el Rey! Ejército, y quedando en situación de segunda fHS'::'.'·;"" y
(q. D. g.) ha. te!"d>J iÍ. biel'> !'c%l'l!o!' que, en 11) sucesivo, I adscripto á. la rGserva gratuita de le, indicada. arm::"~ ~:¡;
Be!J~(r.:I'H~ -~~(f!~'·"'~ir.j;~i,' ~~ L~ l ~wmv, el oficial que roan.. !el empleo de capitáli, h¿wt~ cumplir su GompJ:0fJ,lls;, CG~ •
•
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9i Ejército, CJmo comprendido en el arto 1.0 del real de-
creto 0.8 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478),
DJ rea.l orden lo digo á. V. ~. para BU conocimIento y
d'')~.1J1g erectos. Dios g\limle Ó. V. m. muchos &11os.
lHhóiJ 28 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RiVIm.
Seilar Capitán general de.lll.IW:4ta región.
Sefí.or Oril~n8cl~l: dE'! P!\gos .de Guerra.
Cla~ificaeiones
"'~xc'no, Si'.: El Rpy (1. D. g.) ha tenido á bipn de.
:úr1.'áW apt,-, pn8 el ilscenso, lil primer teniente de Infan.
tnía e'!ll d'.stinn de segundo Byufatlte de la plaza de 1'1.
COl'uf'w, D. JuHán rf1Qgín GOnlálel, por ,,:.unir las c"w1i"io-
i';¿'S que ddem,íüa el llJí. 6." d;"\ Tt'glamento f1e cJo.sifica.
cionen de :24 do mayo d~ l~!n (~l. L. núm. Hlt'!).
D::< ¡','f'l m::ien lo díg{1 a V, [. para <'u conochnientü
y dC'Il!JÍS ef:,c!;<YJ: Dio~ gn;~rde á V. E. mU0hos ei1G~.
M8''l!'id 27 de diciembre ,'la 1907.
Cont.abtlidad
T¡'xomo. 5!'.: I~n vi"bl, r1e la instanciA. promoviril1 por
Gbu~¡é1. Fernálldez Gonzáiez. habitante en Granada, calie
dfJ D~\!'ro (;nbi0J'to mí.;u. í O, viuda dd ~oldlldo lí~t\IlCiftdo
José Mureno Romero, en ~lÍpliea de qUA le sea.n satisfe·
éh(:~! Jos uicances que l'eSurtaroll á sn difullto esposo, per-
~n1l3ehmte al ·el'mpll.lzo de 1874; yat.endipun.o á que por
:rerd nl'r'/pn circular de 4 de octubre de 1884 (C. L. nüme .
::.() 1;;;4) fl0 halla (·n sns¡H~llsO el pego do Jc.8 C:lrrespon·
,:lieni;. s á inr1ividnos dA rCl-1rnplaz l)fl anteriOtES rcl de 1~77,
hnsl,a ql1e Iiqnidu,rlos los pre"upuestos de aquella é¡JOCIl,
lHJJ:i:l la HI\l';j,,·nrla lfi5 SUillas u6cesllriu!', el Rey (q. D. g ) se
ha oervjdo d.~;8(;stim¡¡r la petición da la intoresuda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
dGm.ús efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
'~7 da dieiemb.·¡; de 1907.
PlUMO DE Rr~1:.ltA
Sv::~::: Oe,pitán goneral de la segunda región.
·_.0 _
licencias
!,:f,xcmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 5 del &e-
henIl cursando instancia del soldado del regimif'nto In-
J':m~;eIÍ9, de iVIahón núm. 63, Ar.tonio· Bandellós Valls, en
GÚ}Il'i0:l de dos meses de licencia por asuntos propios pa-
1';), Porpignan (l!'raucia), Cnbellas (Barcelona) y Gandesa
(Ta.!'!'f·gona), el Rey (q. D. g) ha tenido. á. bien nccoder á
h'i~ (:~Sr.G8 del intercsar1c
'
, como comprendido en la roat
erÓDt1 circulal' de 5 de junio do 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. l~. para su conocimiento
y (iemáa efec~os. Dios guarde á V. E. muohos afios,
Madrid 27 de diciembre de 1907.
PRmo DE RIVERA
Soli.;:.r C'spitán genera.l de Blleal'e!:'.
Ele:ñores Capitán general de In. cuarta región y Ordena-
d(>f <le pl:6g0ij de Q\l~na,
© . o densa.
E:<etno. Sr,: Accediend.o á lo solicitld:o por el pri-
mer teniente (B:. R.) del l'<>gimiento Infant,pría de Ol'ota-
va nÚllJ, ti5, O,; Enrique Ocón Rivera, el Rey ('1. D. g.), de
acuerdo con lo infcrrmHlo po!' ese Consejo tillpremo en la
del presente mes, se ha servido c\)Dc?del'1e Jicen?ilt para
contre.er matrimoni(j con Dofia Mani1 del RosarIO Alva-
rez y Fleitas. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demll.s Efectos. Dios gnm'de á V. E. muchos aílos. Ma-
drid 27 de diciembre de 1907.
Pimw DE RrrnB.A
Se1'lor'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rilla.
S~110r C'1pitán ge2eral de CaMrias.
Excmo, Sr.: Accediendo á lo solbitado por el S9-
gundo t~niente del ejército t.Hritorial de Cl11111l'io.s; afee-;-
to al regimiento InLmtoría de Tenerifa núm. 64:, D: lose
'1 Pomar Garcia, el Rey (y. D. g.),:-j~ &t:uerd;j COlI lo lIlfúl'-
lIJalto po:' 6se Consejo S:-lpreelil en 13 del presente ~es,
se hai;~rvidi) c:onee:ll~de lit.:elld,~ p~J'V, c'.mtl'aer matrImo-
nio ('on rl.8 "n, EtnfHta 1:-:everón Vi\bl'l'oitL
D" real orden lo digo fÍ V. E. para su conocimiento y
dellHÜ, efector'. Dics guanle }), V. !!}. muchas al1os. Ma·
drid 27 de uiciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
SeMI' Presidente del Consejo Snpremo de Guorra y Ma-
finlt.
Serial' Ca.pitlin general de Canarias.
SECCJON DE CABALlERIA
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita,rlo por el pri-
mer teniente del regimir>.nto Lanc:eros cie Farnesio, .5.0 de
Caballería, D. Manuel Couder y Goicoechea, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo can lo informado por e~e Conse-
jo Supromo en 21 del mes actual, se ha servido conc~­
derle licencia para contraer matrimonio con dofia Mana
Luisa BrizueJa y Fernández: .
De real orden la digo á V. E. ps.ra su conocimiento y
demás efector'. Dios 2'u~!'n.é á V. E. lnuchos años. ~:1o.­
drid 2B de diciembre de 1907.
PltIMO DB RIVERA,
801101' Presidente del CO:lsejo SUpL'6mO de Gnerm y Ma-
l'i~a.
5e1101'es Capitanes generalos de la prinlGl'a y séptima
regiones•.
- ...-.--
Excmo. Sr.: Acce(E~ndo á lo solicitado por el pri~
mer teniente del Tl:Igimü;nto CaZ\l.dOre9 de Alfonso XII,
21 de Cllblllleríll, D. F,'allcisco Ariza Moscos!!, el Rey (qu~ .
Dios guur<!e), de acuerdo con lo inf0w.iado por !'se Con-
sejo Supremo en 21 del mes ::J.Ctmtl, se ha servido conc~­
darle licencio. para contraer matrimonio Con doña CarI-
dad González Romero.
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y demás efectos. Dios guard9 á V. E. IDU\:hos ¡afios.
Madrid 28 de diciembre de 19070
PlUMO DE RIVERA
S(·fior Presidente del Cons€ljo Supremo de Guerra y Ma·
rina..
Sefior Cllpitán geneml de la segunda región;
SECCION DE iNGENIEROS
~1atl'imuniGs
~ ximo, á lo pl'{~vcniGo porrea1 arden cidmliu~ de 6 0.6r8-I b!el'~ de 1DO+ (O. L. núm. :34).
" De ror.l orden lo digo ít V'. E. paI'a su COllaO! mi:-Kll'J
y demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos líJnO~,
Madrid 27 de diciembre de 1907.
S6ñol' Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capititne8 generules de la primera, cuarGt!) Cpltuw
ta, Sf'xta y séptima regiunes.
Relación que se cita
~---------I-------_·_·'
'
1 D. Elíseo Loriga y Parra .. ~ .•.••.•. Ii~ecuf'la de Tire, primeru sec.
ción.
• »Pedro Zanón Bona!>tre.. •.• . .•. Roemph\zo 4. a región.
» En¡,;tusio Amilivia Oaiyeton .... OOliHLUd," ;l¡; SILU (-i,~¡)[¡,~tiáD..
» Angel Grau é IlJglaua .••••..•.. 6. 0 l'egimil.mto monü1.do.
" Julio Fue;¡te~ Al':,:tr{:z ....•. ". '11~Hrq.n~l'egi~na.1de ;\~~(.~,::¡d: .
» :Manuel Lassa y :Nuño ..••.•.... v01l11B.OllllctlV,t 5. ~e"lOl••
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de IngeniAros el'11 destino en el lnetituto Geegráfico
y EbtadistlCo, D, Enrique Meseguer Marin, el Rey (que Dios
gUllrde), de f1cuetdo eon lo informado por ese CQflFf-:jO Su
pl'emo en 11 del itctual, se ha sel'vidü concederle licencia,
para contraermatriUl.ouio con U ." Josefa Castillo Cem-
brano. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde á V.' E. muches a110s
Madrid 28 de diciembre de U?,07.
KOMBRES
Madrid 27 dl:' diciembre de 1!)07.
Destinos 1> situaciones
PRlMO DE RIVER~.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Safior Capitán general de la primera región.
___<me_=-' Q.41,<j·:imNg• .."~=--
SfCCiOf!1 DE AOM!NISTRlltCION MILITAR
Subasfas
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
l'sta Ministerio en 4 de octubre último, consultando la
forma de cumplimentaren los servicios d~ cawpamento
y transportes, el arto 27 de la real orden cncular de 9 de
diciembre de 'Hlü4 (e. L. núm. 242), el R?y (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la OrdenaCIón de pagos de
Quena ha tenido tí bien disponer se manifieste á V. E.
que pa;a representar al Estado y auto~izar, la~ escrituras, .
debe substituir al interventor del estableCImIento en los
mencionados eel'vicics, el que haya hecho sus veces en el
acto de la subaeta, y en tal fontido ha, ~e interpretarse el
citado artículo de la soberana diSpOSICIón de que se ha !¡
hecho mérito. .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos anos. Me.-
. drid 27 de diciembre de 1901.
PflIMÓ DE RIVERA
Sefier Capitán general de J3aleal'el?
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
..
Sueldos, haberes y graiificac;onas
Excm. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se hA, servido conceder
el abono de la gratificación anual ?~ 600 pesetas, cO,rrte-
pondiente á los diez afios de efechvl(iad en sus empleos,
á los capitanes del cuerpo d,e Artill~ria, comprendid,os en
la relación que á continuamón se mserta, que comleDz~
Con D Elíseo Loriga y Parra y c()llcluy~ con O, Manuel
Lassa y Nuñu; i'ujr t'w :r:s' el percibo de dieh\l deveng:r,¡
<;lile eUlpe¡¡:arlÍ á contarse dI'Js;,1e 1.0 dt\ ep.ero o.~l aJ:¡i.l pró.
© inisterio de Defensa
11 •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he. servido conce..
def el abono de la gratificación anual de 600 pesetllo2!,
correspondiente á los diez tl.iios de efectividad en su %1-
pleo, ~1l capitán del cuerpo de Tren, D. Rafael Bei¡j~ez y
Benitez, con destino en el 10.0 Depósito de r.eserv::1 da
Artilleda; sujetándose el· percibo de diclw devengo, qne
empezará á contarse desde 1.° de enero del a110 próxu:uo,
ti lo prflvenido por real orden circular de 6 de febl'ero da .
11:)(\4 (C'o L. n4m. 34). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchoo flños <
Madrid 27 de diciembre de 1907.
ProMO DE R1V.EU
Sefior Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos de GU6:aa.
--.,
Transportes
Excmo. Sr.: Vista la instanoia qua V. E. cw..eó á
este Ministerio en 13 de noviembre próximo pat'laao,·P?O~
movida por el médico mayor de Sanidad Militar 1]. Ma-
ximino Fernández Pérez, en súplica de cl"l'l se le rr-;lnl;e-
gre eí importe del pa"8jE'. que Eatisfizo tI;; :m peculio, p::;r.
vÍ>!. maTítima desde Palma de Mallorca á Barcelollíl, v en
ferrocarril desde este punto á Madrid, el Rey (q. D. g.), 0)
acuerdo con lo informltdo por 111 Ordenación de par7uJJ úe
Guerra, ha tenido á bien aceeder á lo que se soh'~íb y
disponer que por la pagadUlía de transportes de :;.\ütdrid
se incluya en Elua cuentas el importe que oficialmente B0
satisface á la Companía IsJena Marítima y el .de mCl1io
billete en ferrocarril, que es lo que hubielíj, satisfecho el
Estado de utiliz!:tr listas de embarque.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocim.\\:mto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l),fios.
Madrid 28 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RrvID'!.!
Flel10r Capitán general de IR primera. región,
~~fl.Q~' Ordo¡¡~dor de pa,¡o:\t ita GUtlfPl.
748 D. o. nóm~ 239




E:'¡;CD1o. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha servido conceder ',.
01 ei:r.tpleo dtJ oficial segundo con la efectividad éie 27 del ,
c(;l'T:iento mes, en virtud de lo consignado en la ley de 2~ ¡
GG fJD.I3W de 1906 (D. O. númo 19), al que lo es. tercero l
,)ei. CYle¡'pO auxiliar de Ofich.'as Mmtar8s, D. Antonio JilVe¡' )
I~a:j1!}8.¡1, 61 ci1::"l deberá c('ntil1uar en en actual destino -
el; ni COI!8eja )~upr(;roo de Guerra y t,¡Iarin8.
. De rei1l orden lo digo á V. E. pera su conocimiento y
C.l'il~¿3 efectos. Dio!'. guarde á V. E. muchos añal:.
NC',éxId. 28 dEl dioiembr0 de 190'1.
gio (Le h~1édanos de la guorrc, anunciada porrea! orden
do 25 dG noviembre prÓYdGlC pasado (D. O. núm. 263), el
Rey (q. D. g.) h1' tenid0 á bien dúsignarpa;,·3, ocuparlf: al
del referido empleo do la exproHl.rh~ arm.l1, IJ. Manue! To-
m¿ izquje¡'óo, que presta actualmente sm' servicios en el
regimiento Infantel'Ífl. de Gerona m~m. ?2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás orectos. Dios gunrdB á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de dici0mbre de 1907.
FrmKANDo Pnnro DE RIVERA.
Ss1.i.Oi: P.tasidentfl del Consejo de Administración de la
Caj~ de huérf::'ilos da la Guerra.
Sefiares Capitanes geuel'ales de la primera y quiuta re-
gíones y Orden;:¡,dor de pagos de GueLra.
PlÚYO DE B.IVEIl.A
Safior Capihi,n general de la ct1aj't~, región.
8bI101' Orebnador de pagos de Guarra.
PlUn'IO DIll RXVEl?A
;3-a:íJ.or Capit¿n gmH~r8,1 de la primera región.
fJ0Doi'es OX'd¡;n:~dcl' c:1e pr-gos de GUGl'TR y Directer de




•I Excmo. Sr.: Vista la instancj.a promovida por Ma-
. \"lana ESilona 'lila. vecino :le Gurh, provincüJ de Bal'Gbio·¡ m, en. s¿Ecitud ,ié (:ue le sran devm:Jtas las 1.500 pese-
~ tas que depositó en fa Delegáción, de Hacienda de la pro-
Dedinos ¡ vincia indicada, scgánCfl.l'tfl, de pago núm. 141, expedida.
J~::;écmo. Sr.: En visLa del resultado del concurso ce- ¡ en))O do enero de 1906, par~, n,dimirsc del flervicIo mi-
: Jit~U' activo corno recluta del raemplazo de i905, podene-
I::\hx<o p8ra cubrir una pieza de ayudl\nto de profesor, ¡ ciente á la Zona de ManresH, el Rey (q. D. g.), tonían'io en
.: ..,>,,~.,j-t; en 18, Academii:. Q~ Administrución Militar, el
cuentv. lo prevenido 1311 el articulo 175 de 11:', ley de ro-
;:(/;Y ('1. D. g.) ha tenido ti hi0n nombrar. para ocuparla c1utamiento, se ha sel'viüor(~solYe::que se ,-levuelvan las
~( ::[1')1&1 segundo de dicho cuerpo !J. I'.otollio Velayos y 1.500 pesetas de n:f()HmCÜt, lae endes percibirá el indiyi-
¡¡>'·:'~{;;T8Z, qnl:l'~ienc ,;tl de,;tülO (-"-1 el EEtableeimü'J~to duo que efectuó el depósito, Ó h'. perSlJnn apoderada en
(;t:.!;nú de ke E:kl'vicios s:dm5nistrativo-militare::" dehiól:- ;
, forma legnJ, segúD_ dispOUfl el adenIa lBn del reght-¿1ü ¡~ll¡:üiJ~ lil;~~ cJ.n~'BS Cille ~i.' i~·~(l¡enIl f~ll la. rC'f~.l [jl·df.~I'.. dl(j 26 ~ 1.'~" ·... c~,,~.,.,--.~)1.0 ,;Vil··,c .'J' r¡ nl~t-r.. 20"4) en la fOl'roa qne ' mento dietado pura la ojecución de dichs, ey.
"", ..'. ""'-i.'. .. ... l •• \ -" '-'" lJ_,. ,. _. 1 De l'eid orden lo dig,~ á V. 1'~. pura su conocimiento
c:.:'- '-'.) m::;b:~,8> :30 ,::e1:,';rrr·inn. ! y .demss efectos. Dias gum'!lo tí V. E. muchos a11os.
~» L~t'!,¡. :"::t,k::0 h 1j-zo {. V. Ii.l. pH'a, [m (;e.l-'0cL:ri:'f.to . M d 'd 27 - ... b d l'07
y d.~:~;áB:,fi:)ot:>e.· Dios' };::i.l:'Jrde á V. E. muehos a119s. ¡ ,i fl de Olelero 1'0 e 1L' •
:':~::::::Xld 28 de diciGDlb:ro de 1907. 1 PRiMO DE RIVERA
I
la !~-_........
~3:;íiGr Ordenador de pagos de'Guerra.
;}::úm: Preeideut0 del Comejo Supremo de Guerra y Ma-
~:l~l~. -
Sailor.•••
Exornos. Sefíarea Oapit8ne9 gen:mllea da ia primera y se-
gunde. l'€giones y OnlGD.l:i,dor de pagos de Guerrs.





de la Subsecretaría' y Secciones de este Ministeri8
y de las Dependencias c~ntrales
El Ex.cmo. Se:1or Ministro dtl la Guei'lil se ha servido
disponer'qufl el artillero de la· l.a sección de la Esquela
Oentral de 'l'iro, Bartólamé Pintado. vuelva á la coman-
dmwia de Artillería. de Cádiz; ite dOllde procede; cuya
alta y baja teudrá lugar en la próxima :&:6vistg do comi-
sario.
Dios guarde á V .•• muchos afios. Madrid 28 de di-
ciembre de 1907.
PI!UlO DE RIVERA
~~~13nl0, 01'.: TeJ'Jr.inado el plazo reglamentario de !
w:ilnlsión de imtancif3 para cubri:~ h vacanttl de primer ¡
iall1.<:;,:,te de Iufl1Lt':TÜ\ qu'~ exhsie 6:ule, plautiila del Colee> I
.© '10· e nsa . i .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dispo:;
7l.er que el capitáD. de Artillería D. Juan Arboledas y La-
t'raf.aga, que se halla en situación de excedente en la se-
Q;uuda reg~Qn, pase en igual situación á la sexta. y en co-
:.:~.l¡sión, como profesor, al colegio de ~antaBárbara, perci-
hie:nci.o la diferencia de sueldo con cargo al capítulo 5.°,
l:~.l't. 5.°, del vigente presupuesto.
Da real ordt)n lo digo á V. E. para 1m conocimimto
y i:::,;'más efectúe. Dios gl':arda á V. E. muchos ar103.
M:?é!,'id 28 de diüh,;r..~'.brG de HJü7.
g0:liü:'; CnpitíÓ,ll ~{Gll.0ral de la sextll. región.
Seriaros Oapitáu general de la segnnda región, OJ.'dellaaor
cl3 pagcsde Guerra, Presidente del Conr,ejo ae Ad-
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Excmo;,. Seiiores Capitán general da la primera región
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE INGENIEROS
P¡'ami03 de reengancha
Circular. En cumplimiento d.e lo dispuesto en los
apartados b y (l de 18, regla s.n de las instrucciones apro~
b3.dllS Dor real o.rden circu\:¡r de 14 de enero de 1904
(c. L. 'núm. G), de ordeIl del Excmo. Sr. Ministro de la.
Guerra, se publican á continuaci6n la3 alteracüJnes de nI·
tas y bajas ocurridas en laa escalas de sargentos reengan.·
•chados con premio y en la de aspirantes al mismo (re~
laciones 11ÚcúE. 1, ¿ y 3}, con l¡xpreSióll de los motivos
que las causan.
Madrid ¡¿6 de diciemb1'8 de 190"/.
El Jefe de la Sección:
José G¿mefJ




.Altas ocurridas en la escala general de sargoltos reenga¡¡chados con premio
Sefior •••
El EX13mo. Sei10r Ministro de la Guerra se ha servido
disponer qUE' el artillero del re~imientode Sitio Deme-
trio Crippa Elvira y el del 10.° regimiento montado Ale-
jandro Martínez, pasell á continuar sus sÜl'vicios á la pri-
m!3ra sección de la EscuelA. Central de TIro; cuya alta y
baja tendrá lugar en la próxima revista de cemisRrio.
Diosgull.rde á V ..• mu~hos aüos. Madrid 28 de di-
ciembre de 1907.
OLsen-acioncs:Motivo delll1taJ\O~li:lRESCuel'pCS Ó un:dndcs
en tiue sirven
--I Feeh ... en que') rounil:rOlJ. C(}l1-
~'echa ¡diciollf~:-:~ pnrn el r3-
eng:.Llwbe
on qne ]lUb1a~ fiC:2: ún ulusiticació:l
~ ltrr...r.U ClF1u por In
Yfl.cr.nte t Juntu. ('t~ntrul
, UG cng~~::J(:heR' y
' -¡====::'¡ Z'ecllgaD<:hcs
1Ifes IAfio 1;;:--;;;;---:1-,~:
-~, --- --1-- --- --III¡~b('1,Si:lOClnSif]ClldOf'CmlnGConJ
¡ I c!ieiones reg-hUllf'nt:lrlas por !eL1'
e \ Junta eOl1tral U0 en¡;allellefi ti"
Compañía de l\Ielilia .. Rafael Colomer Climi:nt. .... junio. 1\lO 7 l.. 7 tebro. 1(lOo l'('l'ngallcIH.'~el1 aou.. (~nOVieTllb.l.'(' K 1
e 1 1 de 1907 pBrn (JeIJl)Dl' VD.C::uto ,jI' lO (1'1e( nn va-l>, reg. mixto de nge, l' O~ . ~, . cante.sde rec<n-
uieros ....•.••..... Aníhnl Porcel Lr,c:uudm, ••.. julio .. \ l(l07 2·1 abril. ..1 ~'. n'eng-alldlado~, pre:"lQ eXfLllH'n¡ rnllchadoE' con
Idem .•....•.......•• Isidoro Avil,t de ¡,~ Cruz .... ¡!ephrl' lUO:. i; lllfi\'O JUO,/ do 1t~ documentaclOll eorrps-\ g ,
I.cr ídem••••••• , .•.• LorODZü JiJnénez Dli.viht .•• " 110bre. lUO '1' 10 agoHtv j(¡07 pCllrliente. (.Ie C.l::l1lfOl'l11irb,d eou premIO.
lo dl"P118sto en lOA u]>:lrtllo0s ¡,
1





Alfas ei~ la escala geneml de saygcnlor; reeilqal1r:h(ldu,~ clas,ificados POI', la: Junta CCiltml de enganches y ¡'eenganches
. V que no dúfrutan Pl'C¡¡¡W ]Jor no eX1sttl' vacante.
--~-_._---.,;.....-~----~~-'-_.
Batallón de :Ferrocltrt'iles .••• Angel Gómez Herrero •••.•. , .•.
ldem En¡'ique Pérez Ortega•......••..
________~ .IDll'. . Mes IAño
I lo'echo. enque l''-',mIHon co"'-d:tiOllcs para elreenganche K.U.. d,' ,H, I 0",,",,1..,"
Haber sido eloeiticados'en las con_¡'
diciones reglamentarias pOl' la. .
Junta central de enganches y
.reeuganches en 30 de noviem,
1'{ sepure 1907 bre de 1ge7 para ocupar vncante So existen vacau-
17 ídem. ,1007 de re'mganchado, previo exa.· tes de l'eengan-
Jlleu de la documente.ción CO'\ eh ad os con pre-l'l'e~pondiente,de (tonfo!'illidad mio.
con lo dispuesto en los apar-
tados b y el de la regla 8." de la
R. O. de 14 de eliero de lOO!!




BIIJas ocurridas en la escala genci"al ele 8a1'gcntos )·een!!...anch~dos) aspirantes á premio.
--~------
1)O:úllRES ~Iotiv() de tu. Ul1.jll. Observaciones
Rafa.el Colomel' Climent•...••.••••...••..•••.•¡ .
t\níbal Porcol .LUCl1lHjrl! •••••••• '" " ., •••••• , " 'ltno 1)n1,n p-"m'o
. t1. tI~ """Io,':'C J.) ••• e •••••••• ~ •hidoro Avila de III Cruz, ...•.•. " .. , .•..•....• \ .
LOl'enza Jiménez Dávilrt.... , .••..•••.•.•.•..
I 1
~u quedan \"a<:'ante5 de reenganchados con premio
MRdriü ~¡¡ de diciembre de 11lOi: G6mez
© Ministerio de Defensa
750 2G diciembre' 1901 D~ O. nñm. 289.
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4. 0
del real decreto de 21 do mayo do 1900 (D. O. núm. 1O~),
se publica á. continUfteión r(ll~~ió1l JlOmi~lll ~e los ibdi-
viduos que prestaron sus serVICIOS cn el e]él'c~to de Cuba,
perteneciendo al ba~all()n C.lizfJdores. de Canlz I:úm. 22,
cuyos ajustes hall'Sldo,termlnados,sm que los mteresa-
dos huyan reclama.do su.•pago, á fin de que lleg¿'tudo~. co-
nocimiento de los mismos, puedan hacer las reclamacIOnes •
correspondientes. '1
Dios guarde á V .•. much(.s años. Madrid 21 de
diciembre de 1907.
El Inspector general,
Gonzalo lJernúndez de TC1·ún.
Excmo. Sefíor Gobernador militar de Valencia.
Excmo. Sefl.or Ordenarlor de pngos de GUel'l'R y Seflor
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
El Inspector general,
Gonzalo Fernández de Terán
Excmo. Sr. Subinspector de las tropas de .Ia primera re-
gión.
Se.f'ior .Jefe de la Comisión Íiquidadora. de la Intendencia
militar de Jlilipinns.
1iJx:cmo. Sr,: En vista de la ill8tancia cursada por
V. E. en 16 do octubre último, promovida por el primer.
teni¡:¡nte de Infllnt¡;rfa, retirado, D.' Constantino Terenclo
y Terencio, en eúplica de abono de llls pegas de navega-
ción COlllO >:egreslldo de ll'jJípinas en \Ha de liceucia por
enfermo, la Junta de esta Inspección general, en uso de
las atdbuciones que le concede la real orden circular de
lo de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y elart. 57 del real
decreto de 9 de diciembre d131904 (D. O. núm. 275), acor-
dó acceder á la petición del recunentc, concediéndole las
pagas de Davegación correspcndientes como regreeado de
Filipinas, en vista de lo prevenido en la real orden cir-
cular dc 26 de febrero de 1906 (O. L. núm. 42) y como
comprendido en la circular ne esta Inspeccióu de 24 de
juiie de 1905 (D. O. núm. 168); disponiendo que por la
habilitación de expectantos á embarco de Filipinas ee le
reclamen y abonen en la forma prevenida. laa tres pagas
ya dichas, remitiendo el intere.,D.do directamente tí. la re-
ferida llllbilitación, residente en Tortasa, lOA documentos
prevenidos en la circular de eate centro de 7 de enero de
1904 (D. O. núm. G).
Dios guarde á V. E. muchos allos. Madrirj 21 de di-
e¡emPl'e de 1907.
mer teniente de Artillería ((1;. R.}, con desUdo en el 10.°
i'egimiento Montado. D.. Manuel r"'artin Ramírez,. en súpli-
ca Jo qne 8\3 le acredite la diforencia de sneldo de U1tl'!l.~
mal' al de la Península del mes de enero de 1899, que de-
vengó á En regreso de Filipinas con licencia por eufermo,
la Junta de esta Inspección gelleral, en uso de las atribu-
ci(;mes qU!\ le concede la real orden circular 0.'3 16 de ju-
nio de HJo3 (D. O. núm. 130), el arto 57 del real decreto
de 9 de diciambra de HlO4: (D. O. núm. 275) y de confor-
mi,in.d CJn lo informado por la Comisión liquidadora de
la Intendencia militllr de Filipinas, acodó d'Osl:'stimnr la
petición del recurl'ente, en atención ó. ql1~ las tres pagas de
auxilio de marcha que pemibió al embarcar para la Pe- .
I nínsula, deben ser cargo provisionftl á sas hftba~'es de los
tres lUeses subsiguientes al de)a feeho. del embarque, y
como la. primera que percibió des~ués de su embalque
fué la de -enero, primera que debía compensar las pagas
de marche. (lue había recibido, careca de derecho á lo que
solícita.
. Dios guarde á V, E. muchos 8fl08. Madrid 21 de
diciembre de 1907.
El Inspector general,




Goncalo l/'ernánde;: de Terán
Créditos de Ultramar
Relación que Be cita
CIMes






Cabo ..•..•.•.. ¡Antonia l\Iol'et ~::mac1a .. -..-.-••-.-..-.1I~ 05
Baldado•...•••. Antonio Almagro Bnü .......•... \ 77ü 7()
Sefíor •••
Ch·cular. Excmo. Sr.: Como conl!ecuencia de la
consulta heha por el corouel del regimiento Infantería de
Granada núm. 34, refMente á una carpeta de cargare-
mes importante 29.'j07'58 pesetas, pendiente de cobro de
la Administración militar, VOl' saldos en ajcstes y otros
concept03 contra las fl\ctofÍas de sub3istencias de FJlipi-
nRs, I:xistente en 1ft caja del batallón ~xpedicionario á
Filipinas núm. 8 aieeto á dicho cuerpo, la Junts. de fsta
Inspección gen6ral, en uso de 13s fitriouciones que le
concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), el arto 57 del real decreto de 9 de. di.:.
ciembre de lH04 (D. O. núm. 27;»), y de conformIdad
con lo informado por la Ordenación de pago¿ de GueIra,
acordó, que tanto en el pr6sente caso objeto de la Cl)n~
sulta como en los análogos que se presenten en lo snce-
sivo 'no se considere á los cnerpos del ejército como á
particulares para la aplicación de pJ'6s:lripcióu que 6Stl!.- I
blece el art. G.Q de la ley de EO ne julio de l~O4:
(e. L. núm. 185), y no estando disp~1Estr.lll forma en que 1
hlln de reintegrarse los cuerpoa del Importe de estos car-
garemes, se procederá por la. Admiui~tración militar á
sentar en las libretas retJpectivas los créc1itos á quo los
.cal'garemes ascienden, cursando á los cuerpos el ~ertifi-
cado de haber de dicho asiento. .
Dios guardo ú V. E. muchos Uíl0S. Madrid 21 de
diciembre de 1907•
.
Madrid 21 de diciembre de 1907. ]i'erlllÍlIdet de Tel'á1b CQlI ••
Sueldos) habere5 y gratificaciones
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
0.11 Emilia Hernández y Rodríguez, residente en esta corte,
Iculle de Toledo núm. 101, pis\) tercero, viuda del tenientede Artilleda (E. P.) D. José Lastol'tras Séllel', en súplica.Excmo. Sr.: En vista de la. inet&ncio. cUl'sadu p0r : 0.6 abono da p~~.8aje de regreso de Cub9. á. la Península y
V. E. en 1~ de septiembre úitímo, promovida por el pri. 1de !llle se reintegre á ~u b,ijiJ el cl),pitáp, UI' Ct\btllledl), dOA
O de D ns .
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Francisco Lastortrag de la cantidad que tiene descontada 1
en la Comisión IiquidR.dora del disl1tJlto regimienLo Ca-
balería. del Rey, con dicho obj~to, la Junta de esta Ins-
peccióll general, en uso de las atribuciones que le conceele
la real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130), el arto 57 del real dcerdo de 0 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275) y de conformidad con lo infor·
mado por la Comisión liquidarlora de la Intendencia mi-
litar de Cuba, acordó desestimar la p~tieión de la recu-
rrente' en atención á que la intoresada dejó transcurrir
los dos atlas que para la repatriación señala la real or-
den circular de 5de octubre dA 1895 (C. L. núm. 3~3) y
no serie aplicable la de 11 de fAn'ero de 18\13 (C. L. nú-
mero 42), por referüs3 ésta á uo caso determinado.
Dios guarde á V. E. much(s ano~. Madrid 21 de
diciembre de 1907.
El IlJspcctor general,
Gonzalo Fernández de Terán
Excrne. S"fior Gobernador militnr de J\1adrid.
Sefl.or Jafe de la Comisión liquidadora de la Intenden-
cia militar de Ouba.
•
Trampor¡es
Excca. Sr: Eu vista da la instancia cursnda por
V. E. en 16 de noviembre último, promovida p:;r doña
© Ministerio de Defensa
Rita Ramirez y Zamora, roeidente en Orotava, viuda d~l
comandante de Infantería D. Elí6.8 Marcó Casiano, en
eúplica de que se le conceda parJa.jo por CUellG3 del Esta-
00 para Manila, de donde es natnral, para ella y siete
hij()~; la Junta. de eEta Inspección genoral, en uso de las
atribuciones que le concede la. re&l orden circular de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre do Hl04 (O. O. núm. 275),
acordó acceder á lA. petición de la recurrente, concedién-
dole pasaje por 'cuenta del Estado para Manila (Filipi-
nas), para la iilteresadll. y sus siete hijos D.a María, don
Arturo, D. Elíus, D.a Maria de Gracia, D." Purificación,
D. Ramón y b.a Mel'cl'ldes, de 24, 19;, 17, 10, 13, 11 Y
siete anos de edad l'e'lpectivamt!llh:, pílf hallarse COlll-
prendida en la real ol'den circular,de 1.0 de octub:e de
1\)02 (n. L. núm. 224).
Dios guarde á V. E. muchos afios . M9.'.1rid. 21 de
diciembre de 1~07.
l!:l Inspector general,
Gon:Jalo Jíemández de Terán
Excmo. Sefl.or Capitán general de Canal·ias.
--__IIIl-Do" ~. _
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ARTILLE'RÍA Asocia~!ún del Coleg.io de Santa Bárbara Fara lmérfanos del arma
:::>

























Balance de C~ja corre::;pO!1lJlcilte al día de la fecha
-~~------------~,--.---~-,~. I----~·-----~---
Existencia en caja en 15 de noviembre de 1907. ,
Cuota del illes <le noviembre de cuerpos y !:'ocios.
Recibirlo por el Co:egio de la Admini!:itrll.0ión
militar (collsiguaeión'cie novillIDbre),' oo' o.' o"
ROBorarías de alumnus externos ... o.. o. o. oo...
Depósito qne se hace por haber ahonado de más
lit 6 región o ••••
Per un depósito que 30 hace pal'l1 responder al
p~:go de las peneioneB ue hu<hians.s á lus crrales
se crea un dote. o..••• o••. o•. • o.. o•.•.. o• ".
78 Por pensiones pagadas á los hué1'fanos .•.• o• ooo
85 Por idem acreditadas para; dote o' o..•. oo. o... o.
I Por gustos de material' detiecl't,taríao oo•...•. o•.74 PUl' !Socios bajas•..... " ....••. o•.•.•... oo. oo.
00 I Por lo gastado por el Colegio en noviembre .•.. o








Datalle de la tx~ste~cil\ en 'Caja
En metálico en caja .. oo..•. o' •...•.•...•...... o• o•••
}<;n motálico en la caja del Colegio en Vitorill .... o.•••.
Depositado por 01 Colegio en, el Banco de }<;spafia en
Vitoria .•• oo' o. oo.•.. o.... o.•• o....•.. oo• oo.•.•. o.
En Cll.rgos pendientes de cobro •..•••..•.•.•••..••....
1<;11 !\bonal"E~a pendientEs de ca bro •.•.. ooo' •• o•.•..••• o
}<;n cuenta corricnio. en el B:mco d'j España.... o.• o•...
En papel del E~tado depositado en el Banco ele Espafín.
(126.000 pesetas nominales en títulos del 4 por 100
interior). "...•....... ".•.•• , oo.' •...... o.' .•••• , .









B1tma.•. o o" 137.008,10
Númerc de Bocios en el día da la fecha,-- ._o_~ ,
SOCIOS
e <n <n :'l ,.] C':l o 8lO r; (l) o r; o' ..
'"
h.;j l:l p ... a El ~. l:l.... (l) l' o ¡;.+ ... ... p
"
.. ¡;
"p e. e. r; ~ el P(l) t1I
'"
ce o-





(l) (l) o (l)
t:3 o. r:f' ... :n~ ~ ... "o; :::~ .. g,



















6 I 17 80 136 209 433 395
» » 1 3 2 4 Ó
1 --6-117 --¡;- --¡;- m- -;;- mQuedan. o. oo•• o..• o. ooo•• o.•• o. o•. o' o' o.
S1~ma •.• o •••••• ..... o" o. o' ..•• o..o..• oo.
Bajas .•.......••••.•.•.• , •...• 1.1 ••••••••• c. •••••••••••••••••••••
ExistencIa en 15 de noviembre de 190i o o, o
A:l.tus. o. o•• o•. oooo••.•• o' . o' o.• o••• " o.• ' o..• i • ••••• o••• " o••• o
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasiücación
CONDICIONALES
REMBRASHE)lnnAB 8 8 VAR.ONES:a ~
~ e. :-.=.:=..:..=.:..:.=.:>r, ~ ~ llensión >o Pensión de ,'::; '"
" ~ de 't:l~" =::..:::..:.~ u· g. -_.- ::f-
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© od e ensa
Madrid 15 de diciembre de 1907.
El tenl"nte coronel Tesorero,
Juan d.e Ugarteo
~"-----------._-,~--------_.'-=~~
